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Proefstation voor de Groenten- en IM I !q 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk, 
FRQsrs-ufio» toon m sioiw®«- m nsremtm mm ous 
f i Mkkhmim 
»•»taivi«« net mwmmâ* 09 «• pajwi*ft-«tMBpel 
*«* wrteatarla« van 4« rmehtmlttm î$ê&* 
Wm$96* €* If 
wt m orl3nt«r«nda pro«f> la «• pes&MJfe mmmm, 
blêàk î»t f»%c»t)i tan atulXiaw»l parapootUfan ta imam fcladan 
lu «•» alaofct set*«* «m». But»™ m* m vmtf «nmH, «uvblj 
gaoastroerd« blmmm mt êtormm atuifo^ l-soorton, «I tes xü«t 
bavwtwi, w«Maa iMtwm, OtóUit IM* Mm «a» mrmml Mitel «mm 
iwtaart «m< vi« «aeaat*aavâa kien«i gabruile fimlrt, 
3» ymf ward $ * lagiMt. P#r luv w«ian »•* bahandalin« 20 
U69WH! «abraikt. l» voll««**» mwmm fe*%*aff«wt» hat iaaattaa aijn 
In bljlaga 1 «mmmmm# 
y^ lgyliltl éft Iffllll Jff oiirt a»i 4.ÄÄÄÄ É 
1» lorwal feloaiaaäa bloeaan (««stwli) 
t» Oacaatraarda %lmmm few*»it« ntt wr» j*p*ik*atttifÄaal 
I« Caoaatraarda bloaaan ïmuimivm *ai v«xn tomate-stuifmeel 
4. Oaoaatraarda bloanan bwtttl*« m« f»w paruviamaa att»lf»aal 
5. &ae&atra«rda bloaaaa baatulran m»\ %WÈ*ms& tOBaia-atuifttaal 
6. SMMtmite bloasaa baatuivan *«t bavaard parttvlnntts~atuit-
«aal. 
Bin 4t| w* hat taataivaa »ardan 4t Mmmb *w* tahaodalio* 2 
t/* é gaeaatr#a*<ï an f^ titottNid. BiJ bat &aatuiWva*<t «arktakan 
2-
op de etiketten aangebracht, fevens werden op de dag van het 
bestuiven 20 gave bloeiende bloenen geëtiketteerd• 
Sen gedeelte van het stuifmeel# dat ©verbleef na het bestuiven 
werd in vitro te kienen gelegd. Bit vond in van Tieghenu0ellen o plaats bij 25 C. Iet kiemingsmedium bestond uit 7 $ suiker en 
0,007% HJBOJ. Ie gevonden kiemingspereentages zijn in bijlage 2 
opgenonen. 
Iet lag ia de bedoeling de uitgegroeide vruchten zelf te oogsten. 
Aangezien niet preoies het stadium van plukken bekend isf werd 
gewacht tot iets van rood-kleuring optrad. Toordat het e chter 
zo ver kon konen hadden de Jongens uit de tuin veelal de vruchten 
reeds geplukt, lit valt wel te begrijpen, aangezien de hang» 
etiketten vaak achter de vruchten hingen, en het paprikagewas 
in zijn geheel vrij onoverzichtelijk is. Het gevolg was, dat 
ten eerste niet alle geoogste vruchten een bekend vruohtgewicht 
hadden, de grootte niet gemeten konden worden en het aantal zaden 
ongeteld bleef. 
Toor zover de etiketten terugontvangen werden kon wel de oogst-
datun worden vastgesteld. Bovendien mag worden aangenomen, dat de 
door de „tuin" geplukte vruchten goed uitgegroeide exemplaren 
zullen zijn geweest. Verder valt op, dat hoewel per behandeling 
van 60 bloemen werd uitgegaan, in niet één geval alle 60 bloenen/ 
vruchten later werden teruggevonden. Be vermiste zullen waar­
schijnlijk verdroogde bloemen zijn geweest, maar het is ook moge­
lijk, dat hieronder, geoogste vruchten bij waren, waarvan het 
etiket niet werd opgemerkt. Vandaar dat alleen het aantal terug­
gevonden bloemen en vruchten voor de berekeningen zijn gebruikt. 
Iet is dus zeker, dat er fouten in de berekeningen zijn gemaakt, 
maar aangezien het „corrigeren" door alle vermiste als verdroogde 
bloemen aan te nemen even dubieus is, is het zo maar gelaten» 
le samenvattende gegevens zijn in bijlage 3 opgenomen t 
Resultaten 
Oit bijlage 2, de kieming in vitro, blijkt dat de kie­
ming van het verse stuifmeel redelijk was« uitgezonderd het 
paprika-stuifmeel, dat sleoht kiemde. 
lierbij moet echter worden opgemerkt, dat dit veeleer aan het 
kiemingsmedium ligt, dan aan het stuifmeel zelf. 
tepriftuMrtttlfBaal kiaat ta» mmml aïaalii in vitaw* £aa «aar aaiMPpaat 
Md ia» is ftog niât gavwitoa* 
Laat m#n het paprifca atuiffcaal Mit»» beschouwing, to» «ftf «aaidtold 
k«t waytiy11»miwi»<i*«• * #mmm% MMK ittMÊ&v kÄ®i»äitirÄ0SÄieÄtÄiB» «*«&«> )m| tdasats* 
atuiftaaal* Hat temw»to atuifa»«} klmûe alacfct. 
FeamviaAtt« felanto «al tottv daa bmirt toaate«*ta iftaaal » «a«» voar 
1»®i«i# vavaa é* ;i»voßi»n jp«)re®»tft«ea t« :|«ü {%mmt qm* 0»î » 
ptflrHW IpJ®# 3fót* 
Ici attiltl «itgatraaito nrualita*« ©js«#»©»«» in MJÎ»®» f.t ti ia fait* 
luit »©»at wmmémmll* «aeavaa van 4«n pro*f* Mmml slochta weisii? 
mniofet«tt ««ré*» «»©o^ gt» sija ar toafe *#i aak* la mmAillm ##tai*atottt 
ii# sodani« si4ttv 4*1 dit aiat allaaa «as feet toml «MgaMluwvaft 
isan «ortotu Ho® aaaaiar to mis, «y», aaifa tuuurda ®*t m tooh 
val «&a voir««» «abaafet* 
Yaramafet «ard» dat hi$ tMife&atoling 1 («a*« fei «esta«) to aaaata vraefetaa 
gaoagtt aouden «aptoa* BafeaaaaliiMg 2 ««m in fait* <9j5g»»o»«a ala aaa 
«mîtroi# van tafeandalia« 1 #• «a invïmé vw feat «Mtvwra« vaat te 
l«M?«aa# waart®®*1 to«* bafea'.aaling tea êîmm ala *at»itô&araM voor A# 
©veriig# çebruifcte atttifa«alaoo:rlHMu 
alt *i*l «aàta» aadara ait« Varva«*« feat graatata aantal vraafet*a «evâ 
Uj iNtótoatoiiag 2* due geoaetsroerda fel#««» feast«v«a awt pa?rik*»*taiif» 
»n1i #ifla*t* Bovaadiaa lakaa eo«e vtitofetoa tout hoogst« vruoht#e*ioht 
ta kikb«Sâ at thâM «o«r «atv«# dit toeoa&lâ fco« «enica. toiNHHtittt feias* 
in aija tdtaiitait (alat prdoaatucal) aok wi| it«l vsruointea êmx to 
taia «aran gepl%ktt àijkt 4it g##»v«n «al fe»traa*rfeiMWP te mnmn iij»« 
Hoa»@i v«r9ad«rBt#l4 mm «ofi«»* âat feat eaatï«!?»» &p aioh aa<allf %o«t 
•i|a» to fela®alt.»oti«a «avAaa &iatM| apri4^ Hia»yit aa ^ ia«âiaâlgâ aoor 
feat wa§a©ift«a w&n to mêiém*à*a, t&@& mm 4it â^ iâaiijH da iMiate Inn» 
Ait mm% ûm mm M ^mmtmiwêmg aaif mtêmn tâagea@to«vaa« 
iaareehi«Salijk vard dit âoojf Un of lMi4a h&»mmè.m ta wim *ar-
oö£ierat»il4»«©a van^ ataaaKt I 
1« Door kat «at da $<mmal «avd aear atuifnael op to 
»ta»fal. gföfef&Gfet» daa %i| »««waaii lilaaiatiêa Wlmmm feat ««v&l to* 
2. Mm vaaatia la daor «.imiafeaatiiiviftg t#t atané <i«sso85«a» 
laiflNMitiiiviiis mm %i| 4asa öi©«®«i* aitgaalotaa* Bat lijnt dua 
ga^ ati.« it ai|a to feaatiiiviag* aa«yr v@atml to ta 
Wvordarsn« hoewel niat l»«ka%d ia» ®f ina@«et«ii éaa# bloasMia 
g^ aag l«viiapi%t ia feat «au»* to aaaita «aatê» 
*4» 
dit m ta «Muu Bo bou* mû» 4* bXo«»on lijkt #*xmti$ klar-
l&Wi i^ oJfe<MU$4Êl jBt^ÊkÉ^Ék ÉlfeMt WHFWmV Ü wwdFilW •w#A gjWVPift wPIrWliwBWWiWJ» H viimIWWPJb gpvirm*'«*«* ü
ikôtl ii Ért ^**> Ä'3@MÄÄÜ3L1& $£ÉI g|4 <!•& i/tnnTl g|gfc% ^| S.Ä éktb fMkUS^ ÜtA** 
bloa». Meehtoii laeaktan te *aa»*»i Mion M«»*» trlioMB» da» 
«W« ai*t «21»«» een goada feeoteiTia® «a kralabaatai-riag worda» 
varwwsht, Mwut «San la tav«»» a#» aathodo gavonâoa» dl« goaa 
»«ttaaXijfca oAotd rvmagt m ook ov®riga»a volai# kout. 
%h «Il ^.MhJÉ ® mAm« iShMfctfhjafc^l f ÀtJHkMMà^iL ^WK gu^^uu^J A MhfefeH» * $$#» wSSe^ 4twâlÂ «Ml « ^ wlBWsNBS ®©1^ 3ijr®00 JL \ %WSt&Mk% 0H jp^ JPlHr XXJV&Oê ƒ 
m£ MS g®te"ttlkBKikiüg van totfiatastalfxiaaX oiigovaar goiyko 
mul taten nis bij do wi&imml ML#»â«aiâ# bio«»«a» wallie&t in 
hot d«« alot uitfloten â» aan parioûa **» «iMfct* sattln# 
voiwrssaakt door om'oldoaitóa «f «laeiit pajwiJfâa-atttif^ l, 
vo«» toactaotuifiaeel ta eabrulkin. m reaulUtan Mût vmm. 
y^ y»»yt tourna] ifl|* |1hM| fffflff T htt parttViemHB» 
dat aXao&to vew 1/5 d##î kiaœda t.o.*. hat varaa stnif*aeX 
gaf nog «*I mu rodel iifci» Qltgrooi t« sien* Hlarroor tij» 
tv#« rarklarlngan »logelljiu Het aaeate m&rsQM4nlljke 1*« 4«t 
dose gage*»**# niet betrouwbaar sijs« veora.1 ook g*»!«» de 
rsaultntan M| «m orlSntarand proof4« Mj do foor v«d* SxiaaJ» 
to Poeldijk» (MMMB« ie» «na®», »iet exg vs» do liftHd U|fnte 
Ttrirlnrlim hp® f*j»t dat hat bij twt4\ 
veelaeer os do etoffen «aat» dl# io do stuiXiiao3Jcorrala 
Xi^ ga» oM®*Xa«#a» Mj „dood* «tulfaool sottdoa doso atoffaa 
fa» ba tor toor do dodo ataaibxuiiaB Haue* bui ton fcwwtfi dUPfMNMh» 
Si| hat «Xoiraikdo** «t^ if^ ol som êm do iraroaderataXdo 
mxkmm atoffo» aiot of oavoldoondo door do levaado mmtouai 
«» d* kionlmifl door^ alfttan. Dit mou otooImooX iM. oon 
lattgr to naaan jproof osdarxooht Ieöbiiob word au door vorfffH *tl innd^ i 
HoaiooX« vm Mdoodtt aa Mlovoai* atuifaeal wm fa^ rilc» 09 
»t popp li «W p^ wSÏBfc to )t7#ß|WI« 
Tana lot ta wg aas ankola o^ aiar«ciö^  orw hahtmiiai i»g» 5» 
duo ^ oatuiviag mat Tmmm& tsBaataetulfsaaX. 
iiorMi wordon in hat gahaaX «oon vraelitaa foooprt« Hot itaiT« 
«ool iwd OOS 1«*0 Èm£itiit on «O» ie geneigd dit Ma fcot iafo» 
VlPIf Iw wm #®öf*JUS# mI gSgSvSMI fflUrtpil MI« 
bawaard j^ mriAima-atiiifaaaX »aßan oohtaar tot •oorsiohtigboid* 
•5-
Samenvattlng en conclusie 
Be gegevens ia deze proef verzameld zijn niet over de gehele 
linie verklaarbaar. Het meest frappant is echter het gunstige 
gevolg van vermoedelijk de 'kruisbestuiving" hij de paprika. In 
eerste instantie zal nagegaan worden of bijen op paprika-bloemen 
villen vliegen en of hiermee een betere zetting verkregen kan 
worden. 
Het gebruik van „vreemd" vers en bewaard stuifmeel toont aan» 
dat wel vruohtzetting mogelijk is» maar voor meer gedetailleerde 
gegevens moeten meer proeven worden genomen. 
Aangezien het verzamelen van paprika-stuifmeel meer tijd 
vraagt dan het verzamelen van tomate* of peruviamua-stuifmeel, 
zal dit paprika-stuifmeel voorlopig niet worden bewaard. 
Be proefneemster, 
¥11 van lavestijn. 
Maaldwijk, 13 februari 1969 
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